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Pont-Audemer – Rue des Tanneurs
Opération préventive de diagnostic (2017)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société EPF Normandie effectue pour le compte de la SILOGE l’aménagement d’un
ancien espace de fabrication puis  de stockage de matériaux de construction,  le  site
Bataille, situé au sud de la ville de Pont-Audemer, à la limite de la commune de Saint-
Germain-Village.
2 Le présent diagnostic concerne la partie nord de ce vaste terrain, à savoir une parcelle
de 3 800 m2 ouvrant sur la rue des Tanneurs.
3 À l’époque médiévale, ce secteur fait partie du faubourg Saint-Germain qui correspond
à l’une des quatre paroisses de la ville. Le terrain diagnostiqué se trouve en dehors de la
ville close médiévale et en retrait d’environ 30 m d’une voie reliant l’église paroissiale
Saint-Germain à  la  porte  sud de  l’enceinte  urbaine  (ancienne rue  Saint-Germain et
actuelle Jules-Ferry). Le diagnostic a mis au jour, à l’ouest du site, un petit groupe de
structures fossoyées, dont une au moins peut être attribuée à l’époque médiévale. Trois
fosses ovales et quatre trous de poteaux sont réunis sur une surface de 24 m2.
4 Les fosses présentent une partie circulaire qui s’étire en ovale. Pour deux d’entre elles,
le diamètre de la partie circulaire est de 0,88 m et,  la troisième a un diamètre plus
important de 1,30 m. La hauteur d’apparition est estimée à 0,65 m et  la  profondeur
atteint 1,10 m en ce qui concerne le spécimen fouillé. Aucune trace d’utilisation ou de
conservation de matière organique n’a été détectée. Treize petits tessons de céramique
ont été recueillis. Ils situent le comblement au XIVe s. Les trous de poteaux tracent un
angle droit enfermant le groupe de fosses au nord-est. Trois ne sont matérialisés que
par des silex gris enfoncés dans le sédiment, interprétés comme de possibles vestiges de
calage. Les informations recueillies ne sont pas assez significatives pour assimiler ce
groupe de structures aux vestiges d’une tannerie médiévale. D’ailleurs, les tanneries
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semblent plutôt s’être installées à l’ouest de la rue Jules-Ferry de manière à profiter du
ruisseau du Doult-Vitran.
5 Le  reste  de  l’occupation  correspond  à  un  habitat  contemporain.  Il  subsiste  des
soubassements de silex et de briques avec des angles en calcaire liés au mortier orange.
Plusieurs  de  ces  murs  se  superposent  à  un  bâtiment  rectangulaire  figurant  sur  le
cadastre de 1835. Quatre fosses environnent cet habitat. Deux d’entre elles, non datées,
peuvent avoir fourni du limon pour la fabrication de torchis.
6 Enfin,  des  fosses-dépotoirs,  témoins  de  la  dernière  activité  exercée  sur  le  site,
mobilisent la partie orientale de la parcelle. La moitié sud du terrain, quant à elle, a
subi une pollution aux hydrocarbures limitant les investigations dans ce secteur.
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